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L i k e a l l such journals, Atlantis is dependent on the voluntary contributions o f anonymous reviewers to 
maintain the academic standards of the journal and to ensure that a wide range o f opinion and positions are 
reflected in the articles we publish. In the case of Atlantis, we most often draw on the particularly hard-
working and hard-pressed community o f feminist scholars in Canada. Without their help, our task would be 
impossible. We are, indeed, very grateful to the following: 
M a r y Louise Adams, Carleton University 
Sedef Ara t -Koc , Trent University 
Pat Armstrong, Carleton University 
Phyl l i s Artiss, Memoria l University o f 
Newfoundland 
Natalie Beausoleil , University o f Ottawa 
Leslie Be l la , Memoria l University o f 
Newfoundland 
Judith B lackwel l , Brock University 
Jenny Bla in , Mount Saint Vincent University 
Sylv ia Bowerbank, McMaster University 
Leslie Brown , University o f Vic tor ia 
Marie Campbel l , University o f Vic tor ia 
Sandra Clarke, Memoria l University o f 
Newfoundland 
Sandra Connol ly , Bowmanvil le 
June Corman, Brock University 
Jane Couchman, Y o r k University 
G i l l i an Creese, University o f British Columbia 
Helene Demers, Malaspina University College 
H o l l y Devor, University o f Victor ia 
Susan Drain, Mount Saint Vincent Universi ty 
Karen Dubinsky, Queen's University 
A n n Duffy, Brock University 
HeTene Dumais, Quebec 
Frances Early, Mount Saint Vincent University 
Margrit Eichler, Ontario Institute for Studies in 
Education 
Shelley Finson, Atlantic School o f Theology 
Nancy Forrestall, Saint Francis Xavie r Universi ty 
Janice Freeman, University o f Winnipeg 
Margaret Fulton, Vancouver 
Kei th Louise Fulton, University o f Mani toba 
Susan G a l , University o f Chicago 
Charlene Gannage, University o f Windsor 
Jane Gordon, Mount Saint Vincent University 
Elizabeth Greene, Queen's University 
Ratiba Hadj-Moussa, Queen's University 
Roberta Hamilton, Queen's University 
Susan Heald, University o f Manitoba 
Jane Helleiner, Brock University 
Lynne Hissey, Simon Fraser University 
Bonnie James, Cancer Research Centre o f Ontario 
Ingrid Jenkner, Mount Saint Vincent University 
Joanna Kerr , Nor th South Institute 
Sandra K i r b y , Universi ty o f Winnipeg 
Claire L e B r u n , Concordia University 
A b b y L ipman , M c G i l l University 
Dianne Looker , Acad ia University 
Col leen Lundy , Carleton University 
M e g Luxton , Y o r k Universi ty 
Riane Mahon , Carleton University 
A n n Man icom, Mount Saint Vincent University 
Lynne Marks , Universi ty o f Vic tor ia 
Margo Matwychuk, University o f Vic tor ia 
Thelma M c C o r m a c k , Y o r k University 
M a r i l y n M c D o n a l d , Simon Fraser University 
Angus M c L a r e n , Universi ty o f Vic tor ia 
Sheva Medjuck, Mount Saint Vincent University 
Ange la Mi le s , Ontario Institute for Studies in 
Education 
Carol Mor re l l , Universi ty o f Saskatchewan 
Pamela Moss , Universi ty o f Vic tor ia 
A l i c j a Muszynsk i , Universi ty o f Waterloo 
Gayle Nelson, South Pacific Forum Secretariat, 
F i j i Islands 
Greta Hofmann Nemiroff, Dawson College 
Irene Oore, Dalhousie University 
Jane Parpart, Dalhousie University 
Carmella Patrias, Brock University 
Judith Payne, University o f Vic tor ia 
Suzanne Peters, Toronto 
M a r i l y n Porter, Memoria l University o f 
Newfoundland 
Norene Pupo, Y o r k University 
Helen Ralston, St. M a r y ' s University 
Ester Reiter, Y o r k University 
Cec i l i a Reynolds, Brock University 
W a l l y Seccombe, Ontario Institute for Studies in 
Education 
John Sorenson, Brock University 
Deborah Stienstra, University o f Winnipeg 
Christine St. Peter, University o f Vic tor ia 
N i k k i Strong-Boag, University o f Bri t ish 
Columbia 
Bev Suek, Winnipeg 
E v a Szekeley, Ontario Institute for Studies in 
Education 
Gi l l i an Thomas, St. M a r y ' s University 
Patricia Thompson, Ci ty University o f N e w Y o r k 
Paddy Tsurumi, University o f Vic tor ia 
Renate Usmiani , Mount Saint Vincent Universi ty 
Joanne Wallace, University o f Alberta 
Lorraine Weir , University o f British Columbia 
Sue Wendell , Simon Fraser University 
Rhoda Zuk, Mount Saint Vincent University 
